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Рід Coelogyne Lindl. (Orchidaceae Juss.) нарахо-
вує понад 100–120 [7–9] епіфітних видів, по-
ширених у Південно-Східній Азії, Індії, Індо-
незії, Китаї, на Філіппінах, у Гімалаях пере-
важно на північно-західних схи лах на осонні 
або у світлих лісах на висоті 1600–2700 м н. р. м., 
у місцях з дуже холодною та сухою зимою. 
Рід був описаний J. Lindley за рослиною 
Coe logyne cristata в 1822 р. в «Collectanea Bota-
nica». Назва роду походить від грецьких слів 
«koilos» — «порожнистий» і «gyne» — «жінка», 
що пов’язано з наявністю великої заглибини 
на поверхні колонки [1, 9]. Першу ревізію роду 
провели в 1907 р. E. Pfitzer та F. Kraenzlin, які 
розділили його на 2 ряди (Succedancеаe (квіт-
ки в суцвітті розкриваються послідовно) та 
Simultaneae (квітки розкриваються одночас-
но)), 5 підродів та 14 секцій. У 1974 р. F. Butzin 
опублікував ключ для визначення 80 видів Coe-
logyne, найпоширеніших у культурі. Він виді-
лив 5 підродів: Coelogyne, Chelonistele, Hologyne, 
Ptychogyne та Cyathogyne. Останні чотири під-
роди різними дослідниками були виділені в 
окремі роди [1]. У 1975 р. G. Seidenfaden мо-
дифікував ключ для визначення видів, запро-
понувавши враховувати наявність або відсут-
ність базальних покривних брактей на суцвітті, 
одночасність або послідовність розкривання 
квітки в суцвітті. Особливу увагу він приділив 
фазі формування пагона, на якому відбува-
ється розвиток суцвіття [12]. Нині на підставі 
результатів генетичного аналізу в межах роду 
виділяють 23 секції [4–6, 10].
Мета роботи — провести порівняння мор-
фологічної будови квітки видів роду Coelogyne 
та дослідити типи розвитку суцвіття.
Матеріал та методи 
Об’єктами дослідження були дев’ять видів роду 
Coelogyne (C. brachyptera Rchb. f., C. di chroanthа 
Gagnep., C. fimbriata Lindl., C. flaccida Lindl., 
C. huettneriana Rchb. f., C. nitida (Wall. ex D. Don) 
Lindl., C. ovalis Lindl., C. speciosa Lindl., C. to-
mentosa Lindl.) з колекції живих рослин Націо-
нального ботанічного саду ім. М.М. Гришка 
НАН України.
Результати
У межах родини Orchidaceae залежно від часу 
утво рення суцвіття по відношенню до вегета-
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тивної частини розрізняють чотири типи су-
цвіть: 1) гістерантний — суцвіття утворюється 
на верхівці зрілої псевдобульби (Coelogyne cal-
cicola A. F. G. Kerr, C. lawrenceana Rolfe); 2) си-
нантний — суцвіття утворюється на псевдо-
бульбі, яка лише формується і має розвинені 
молоді листки (C. speciosa); 3) протерантний — 
суцвіття утворюється до формування псевдо-
бульби і листків (C. assamica Linden & Rchb. f., 
C. lentiginosa Lindl., C. mooreana Rolfe, C. rhodea-
na Rchb., C. viscosa Reich. f.); 4) гетерантний — 
генеративний пагін не утворює після цвітіння 
ні псевдобульб, ні розвинених листків і має 
вигляд бічного пагона (C. rochussenii De Vries).
Квітки целогін зазвичай дрібні або рідше — 
великі та яскраві. Наприклад, у C. mooreana 
квітки сягають до 10 см у діаметрі. Забарвлен-
ня квіток варіює від білого, жовтого до зеле-
ного або коричневого, часто з жовтими, ко-
ричневими, чорними плямами і цяточками на 
губі. Чашолистки здебільшого сильно ввігну-
ті, пелюстки зазвичай набагато вужчі, ніж ча-
шолистки. Губа трилопатева, колонка довга, 
полініїв — дві пари.
У природних умовах рослини цвітуть про-
тягом посушливого періоду року [11]. Однак 
S. Das, який спостерігав за цвітінням видів 
Coelogyne протягом низки років, повідомляє, 
що різні види цвітуть протягом року, багато 
видів починають цвісти у березні, причому у 
деяких тривалість цвітіння — менше 1 міс, в 
інших — до 6 міс [2].
Coelogyne brachyptera. Суцвіття гістерантне, 
малоквіткове (3–5 квіток), до 12 см завдовжки 
(рис. 1, a), квітки розкриваються одночасно. 
Квіт коніжка пряма, до 2,3 см завдовжки. При-
квіткові брактеї до 2,0 см зав довжки, до 1,2 см 
завширшки. Квітки діамет ром 4,6–4,9 см (див. 
рис. 1, б). Чашолистки і пелюстки світло-зелені. 
Дорсальний чашолис ток 2,5–2,9 см завдовжки, 
0,6–0,8 см зав ширшки, бічні чашолистки — від-
повідно 2,4–2,9 і 0,6–0,7 см. Пелюстки вузькі, 
2,2–2,4 см завдовжки, 0,2–0,3 см завширшки. 
Губа трилопатева, 1,6–2,6 см завдовжки, 1,1–
1,2 см завширшки. Бічні лопаті короткі, серед-
ня лопать з одним низьким коротким та двома 
високими довгими гребенями, вкритими чор-
но-коричневими горбиками до 0,08 мм у діа-
метрі (див. рис. 1, г). Колонка дугоподібна, 
від крита, зеленкувата, 1,5–1,6 см завдовжки, 
0,4 см завширшки (див. рис. 1, в). Ковпачок 
жовто-зелений, до 2,7 мм завдовжки, 2,4 мм 
завширшки, полінії жовті, до 1,3 мм зав дов ж-
ки, 0,7 мм завширшки (див. рис. 1, д), прили-
пальце пухке, світло-жовте, до 0,27 мм зав-
довжки. Цвіте у березні–квітні. Тривалість цві-
тіння — 2 тиж.
Coelogyne dichroantha. Суцвіття малоквіт кове 
(2–3 квітки), до 9,0 см завдовжки. Квітки роз-
криваються послідовно. З літератури [3] відо-
мо, що у рослин цього виду синантне суцвіття, 
однак нами виявлено, що суцвіття розвива-
ється як на молодому (без потовщення) па-
гоні, так і на пагоні, що має сформовану псев-
добульбу (рис. 2, a). Квітконіжка пряма, до 
1,5 см завдовжки. Приквіткові брактеї до 2,5 см 
завдовжки, до 1,1 см зав ширшки. Квітки діа-
метром 2,6–5,0 см (див. рис. 2, б). Чашолистки 
і пелюстки білі, майже прозорі. Дорсальний 
чашолисток видовжений, загострений, 1,8–
2,5 см завдовжки, 0,6–1,0 см завширшки, 
бічні чашолистки — 1,7–2,2 см завдовжки, 
0,5–0,7 см завширшки. Пелюстки дещо віді-
гнуті, загострені, 1,5–2,4 см завдовжки, 0,1 см 
завширшки. Губа трилопатева, 1,2–1,8 см зав-
довжки, 0,4–0,7 см завширшки. Бічні лопаті 
округлі, середня лопать біла, торочкувата, з 
двома жовтими гребенями (див. рис. 2, в, г). 
Колонка відкрита, біла, до 1,2 см завдовжки, 
0,3 см завширшки (див. рис. 2, д). Ковпачок 
жовтуватий, до 2 мм завдовжки, 1,8 мм зав-
ширшки (див. рис. 2, е), полінії жовті, до 0,9 мм 
зав довжки, 0,5 мм завширшки (див. рис. 2, ж), 
прилипальце пухке, біло-жовте. Цвіте у квіт-
ні–травні. Тривалість цвітіння — 1–2 тиж.
Coelogyne fimbriata. Суцвіття гістерантне, од-
но- або малоквіткове (2 квітки), 5–10 см зав-
довжки (рис. 3, а). Квітки розкриваються по-
слідовно. Квітоніжка завдовжки до 1 см. При-
квіткові брактеї до 1,6 см завдовжки, до 1 см 
завширшки. Квітки діаметром 2,7–3,6 см, світ-
ло-жовті або зеленкувато-жовті (див. рис. 3, б). 
Чашолистки ланцетоподібні, загос трені, дор-
сальний та латеральні практично однакові за 
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Рис. 1. Coelogyne brachyptera: а — суцвіття; б — квітка; в — колонка; г — губа; д — полінії
формою та розмірами — 1,7–1,9 см завдовжки, 
0,6–1,0 см завширшки. Пелюстки лінійні, за-
гострені, дещо відігнуті, 1,5–1,8 см завдовжки, 
0,1–0,2 см завширшки. Губа трилопатева, 1,6–
1,8 см завдовжки, 0,7–1,0 см завширшки. Бічні 
лопаті вертикальні, закруглені; середня лопать 
з торочкуватим краєм, біло-жовта з коричне-
вими плямами і жилками та двома хвилясти-
ми гребенями (див. рис. 3, в). Колонка дугопо-
дібна, 1,1–1,2 см завдовжки, 0,3–0,4 см зав-
ширшки (див. рис. 3, г). Ковпачок жовтий, до 
3,5 мм завдовжки, 2,5 мм завширшки (див. 
рис. 3, д), полінії жовті (див. рис. 3, е), при-
липальце пухке, біло-жовте. Цвіте у жовтні–
січні. Тривалість цвітіння — 4–5 тиж.
Coelogyne flaccida. Суцвіття гетерантне, звиса-
юче, малоквіткове (5–10 квіток), до 18 см зав-
довжки (рис. 4, a). Квітконіжка пряма, реб-
риста, розширена до основи квітки, до 2,8 см 
завдовжки. Приквіткові брактеї до 3,1 см зав-
довжки, до 1,0 см завширшки. Квітки діамет-
ром 4,2–4,7 см, розкриваються в довільному 
порядку (див. рис. 4, б). Чашолистки білі, за-
гострені, ланцетоподібні. Дорсальний чашо-
листок 2,2–2,7 см зав довжки, 0,8–1,0 см зав-
ширшки, бічні чашолистки — відповідно 2,2–
2,7 і 0,7–0,9 см. Пелюстки вузькі, 1,9–2,4 м 
завдовжки, 0,3–0,4 см завширшки, кінчики 
дещо відігнуті. Губа трилопатева, 1,4–1,8 см 
завдовжки, 0,7–0,9 см завширшки. Бічні лопаті 
Рис. 2. Coelogyne dichroantha: а — суцвіття; б — квітка; в, г — губа; д — колонка; е — ковпачок; ж — полінії
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прямі, тупі; середня лопать хвиляста, з гос-
трим загнутим назад кінчиком, трьома хви-
лястими гребенями, біла з коричневими сму-
гами (див. рис. 4, в, г). Колонка дугоподібна, 
відкрита, біла, 1,3–1,6 см завдовжки, 0,4 см 
завширшки (див. рис. 4, д). Ковпачок білий, 
до 3 мм завдовжки (див. рис. 4, е), полінії 
жовті, до 2,0 мм завдовжки (див. рис. 4, ж), 
Рис. 4. Coelogyne flaccida: а — суцвіття; б — квітка; в, г — губа; д — колонка; е — ковпачок; ж — полінії
Рис. 3. Coelogyne fimbriata: а — суцвіття; б — квітка; в — губа; г — колонка; д — ковпачок; е — 
полінії
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прилипальце пухке, жовте. Цвіте у січні–
лютому. Тривалість цвітіння — 2–3 тиж.
Coelogyne huettneriana. Суцвіття си нант не, 
малоквіткове (5–7 квіток), до 25 см зав довжки 
(рис. 5, a). Квітконіжка ребриста, до 3,0 см 
зав довжки. Приквіткові брактеї до 2,5 см зав-
довжки, до 1,0 см завширшки. Квітки діамет-
ром 5,9–6,3 см, білі, розкриваються одночас-
но (див. рис. 5, б). Дорсальний чашолисток 
2,9–3,2 см зав довжки, 1,1–1,3 см зав ширшки, 
Рис. 5. Coelogyne huettneriana: а — суцвіття; б — квітка; в — губа; г — колонка; д — ковпачок; е — 
полінії
Рис. 6. Coelogyne nitida: а — суцвіття; б — квітка; в, г — губа; д — колонка; е — ковпачок; ж — полінії
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бічні чашолистки — відповідно 2,0–3,2 і 1,0–
1,1 см. Пелюстки завдовжки такі самі, як ча-
шолистки, але майже вдвічі вужчі (0,5–0,7 см). 
Губа трилопатева, біла, з жовто-корич невими 
смугами, 2,3–2,8 см зав довжки, 0,7–0,8 см 
зав ширшки. Бічні лопаті тупі, середня лопать 
з трьома дрібнозубчастими гребенями та го-
строю відігнутою верхівкою (див. рис. 5, в). Ко-
лонка відкрита, дуго подібна, біла, 1,3–1,6 
см завдовжки, 0,3–0,6 см завширшки (див. 
Рис. 7. Coelogyne ovalis: а — суцвіття; б — квітка; в — губа; г — колонка; д — ковпачок; е — полінії
Рис. 8. Coelogyne speciosa: а — суцвіття; б — квітка; в — губа; г — колонка; д — ковпачок; е — 
полінії
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рис. 5, г). Ковпачок білий, до 2,5 мм зав-
довжки, 2,0 мм зав ширшки (див. рис. 5, д), 
полінії жов ті, 1,9 мм завдовжки, 0,9 мм зав-
ширшки (див. рис. 5, е), прилипальце пухке, 
біло-жов те. Цвіте у бе рез ні–квітні. Трива-
лість цвітіння — 2–3 тиж.
Coelogyne nitida. Суцвіття протерантне, ма-
локвіткове (4–8 квіток), до 20 см зав довжки 
(рис. 6, a). Квітконіжка пряма, до 2,5 см зав-
довжки. Приквіткові брактеї до 3,0 см зав-
довжки, до 1,5 см завширшки. Квітки білі, 
діа метром 3,2–4,1 см, розкриваються одно-
часно (див. рис. 6, б). Дорсальний чашолисток 
еліптичний, загострений, 2,1–3,2 см завдовж-
ки, 0,7 см завширшки, бічні чашолистки 
еліптично-видовжені — 2,0–2,2 см завдовж-
ки, 0,6 см завширшки. Пелюстки еліптичні, 
звужені при основі, 2,0–2,1 см завдовжки, 
0,3–0,4 см завширшки. Губа трилопатева, ши-
рокоовальна, 1,5–1,8 см зав довжки, 0,6–0,7 см 
завширшки, бічні лопаті округлі, центральна 
лопать з двома високими зубчастими гребеня-
ми, хвилястими краями, її верхівка гостра та 
загнута на зовні (див. рис. 6, в, г). Колонка ду-
гоподібна, з хвилястими, широко зубчастими 
краями, 1,3–1,6 см завдовжки, 0,4 см зав ширш-
ки (див. рис. 6, д). Ковпачок жовтуватий, майже 
округлий, до 2,1 мм завдовжки, 2,0 мм зав-
ширшки (див. рис. 6, е), полінії жовті, до 1,4 мм 
завдовжки, 0,74 мм завширшки (див. рис. 6, ж), 
прилипальце пухке, білувате. Цвіте у грудні–
січні. Тривалість цвітіння — 3 тиж.
Сoelogyne ovalis. Суцвіття — гістерантне, 
малоквіткове (1–3 квітки), до 12 см завдовж-
ки (рис. 7, a). Квітконіжка пряма, до 2,0 см 
завдовжки. Приквіткові брактеї до 3,2 см зав-
довжки, до 1,0 см завширшки. Квітки діаме-
тром 3,1–6,1 см, світло-жовті, розкриваються 
послідовно (див. рис. 7, б). Чашолистки оваль-
но-ланцетоподібні, гост рі, за довжиною од-
накові (2,1–3,3 см), зав ширшки дорсальний 
дещо більший, ніж латеральні, — 0,9–1,2 та 
0,7–1,0 см відповідно. Пелюстки лінійні, нит-
коподібні, гострі, 1,6–2,9 см завдовжки, 0,1–
0,2 см завширшки. Губа трилопатева, війчас-
та, 1,8–3,2 см зав довжки, 0,7–1,5 см зав шир-
шки. Бічні лопаті видовжені або трикутні, 
війчасті. Середня лопать овальна, коротко-
війчаста, торочкувата, з двома килями (див. 
рис. 7, в). Колонка дугоподібна, відкрита, жов-
Рис. 9. Coelogyne tomentosa: а — суцвіття; б — квітка; в, г — колонка; д — ковпачок; е — 
полінії
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тувата, 1,3–2,1 см завдовжки, 0,4–0,5 см зав-
ширшки (див. рис. 7, г). Ковпачок жовтий, до 
3,5 мм завдовжки, 3,0 мм завширшки (див. 
рис. 7, д), полінії жовті, до 1,9 мм завдовжки, 
0,8 мм завширшки (див. рис. 7, е), прилипаль-
це пухке, жовте. Цвітуть у жовтні–лютому. Три-
валість цвітіння — 4–5 тиж.
Coelogyne speciosa. Суцвіття — синантне, ма-
локвіткове (1–2, рідко — 3 квітки), до 12 см 
завдовжки (рис. 8, а). Квітконіжка пряма, до 
2,2 см завдовжки. Приквіткові брактеї до 3,2 см 
завдовжки, до 1,3 см завширшки. Квітки діа-
метром 8,2–10,7 см, зеленкувато-жовті, майже 
прозорі, з мускусним запахом, розкривають-
ся послідовно (див. рис. 8, б). Чашолистки 
видовжено-ланцетоподібні, загострені, дор-
саль ний нависає над колонкою, 5,1–5,6 см 
завдовжки та 1,5–2,0 см завширшки, лате-
ральні чашо лист ки дещо менші — 4,9–5,2 та 
1,1–1,6 см відповідно. Пелюстки лінійні, ві-
дігнуті, 4,5–5,4 см завдовжки та 0,2–0,3 см 
зав ширшки. Губа трилопатева, біла з корич-
невими жилками, 4,3–4,9 см завдовжки, 2,1–
2,4 см завширшки (див. рис. 8, в). Бічні лопаті 
тупі, зубчасті, середня — ширококігтеподіб-
на, з одним коротким та двома довгими опу-
шеними гребенями. Колонка дугоподібна, 
біла, 3,3–3,8 см, завдовжки, 0,8–1,1 см зав-
ширшки (див. рис. 8, г). Ковпачок білий, до 
6,8 мм завдовжки, до 6,2 мм завширшки (див. 
рис. 8, д), полінії жовті (див. рис. 8, е), при-
липальце пухке, біло-жовте. Цвіте у ве ресні–
січні. Тривалість цвітіння — 2 тиж.
Coelogyne tomentosa. Суцвіття гетерантне, 
багатоквіткове (10–18 квіток), до 40 см зав-
довжки (рис. 9, a). Квітконіжки до 3,2 см зав-
довжки, вісь суцвіття та квітконіжки опушені. 
Квітки запашні, діаметром 4,5–6,6 см (див. 
рис. 9, б), розкриваються і в’януть практично 
одночасно. Тривалість періоду від початку 
цвітіння суцвіття до масового цвітіння стано-
вить 3–5 дні. Чашолистки та пелюстки світло-
жовті. Чашолистки ви дов жено-лан це то по діб-
ні, загострені, дорсальний і бічні практично 
однакові за розміром — 3,1–3,2 см завдовжки, 
0,8–1,3 см завширшки. Пелюстки вузько-ви-
довжено-лан цето по діб ні, 2,8–3,1 см зав довж ки, 
0,6–0,8 см зав ширшки, тупі. Губа трилопатева, 
2,7–2,8 см завдовжки, 0,9–1,4 см зав шир ш ки. 
Бічні лопаті вузько еліп тично-видовжені, роз-
ташовані по обидва боки колонки, коричнево-
чор ні з білими або жовтими жилками, серед-
ня — видовжена, звисаюча, тупа; на вер хівці 
жовта з коричневими смугами, по краю біла. 
Колонка біла, відкрита, з дещо торочкуватою 
верхівкою, 1,7–2,1 см зав довжки, 0,5–0,6 см 
завширшки (див. рис. 9, в, г). Ковпачок жов-
тий, до 6 мм завдовжки, 5 мм завширшки (див. 
рис. 9, д), полінії білі (див. рис. 9, е), прили-
пальце пухке, біле. Цвіте у жовтні–грудні. 
Тривалість цвітіння — 3 тиж.
Висновки
У досліджених видів установлено наявність 
чотирьох типів розвитку суцвіття: гістерант-
ний (C. brachуptera, C. fimbriata, C. ovalis), си нант-
ний (C. huettneriana, C. speciosa), про те рантний 
(C. nitida) та ге терантний (C. flaccida, C. tomentosa). 
У рослин C. dichroantha виявлено два типи — 
гістерантний та синантний, а не лише синант-
ний, як зазначають інші автори [3]. 
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Приведены результаты исследования типов развития со-
цветия и морфологического строения цветка девяти видов 
рода Coelogyne Lindl. (Orchi daceae Juss.) из коллекции На-
ционального бота нического сада им. Н.Н. Гриш ко НАН 
Украины: C. brachyptera Rchb. f., C. di chroanthа Gagnep., 
C.fim briata Lindl., C. flaccida Lindl., C. huettneriana Rchb. f., 
C. nitida (Wall. ex D. Don) Lindl., C. ovalis Lindl., C. speciosa 
Lindl., C. tomentosa Lindl.
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Coelogyne, соцветие, цветок, морфологические осо-
бенности.
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COMPARATIVE MORPHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF FLOWER 
STRUCTURE OF COELOGYNE LINDL. 
(ORCHIDACEAE JUSS.) SPECIES FROM 
COLLECTION OF M.M. GRYSHKO 
NATIONAL BOTANICAL GARDEN 
OF THE NAS OF UKRAINE
The inflorescence development patterns as well as mor-
phological structure of the flowers of 9 Coelogyne Lindl. 
(Orchidaceae Juss.) species from the M.M. Gryshko Na-
tional Botanical Garden of the NAS of Ukraine collec-
tion — C. brachyptera Rchb. f., C. dichroanthа Gagnep., 
C. fimbriata Lindl., C. flaccida Lindl., C. huettneriana 
Rchb. f., C. nitida (Wall. ex D. Don) Lindl., C. ovalis 
Lindl., C. speciosa Lindl., C. tomentosa Lindl. are studied.
Key words: tropical orchids, Orchidaceae, Coelogyne, in-
florescence, flower, morphological characters.
